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BIBLIOGRAPHIE DE CHRISTIAN AUGÉ  
(1943-2016) 
Pascal Linant de BeLLefonds
Laurent thoLBecq
Monographies
Avec R. Curiel et G. le rider, Terrasses sacrées 
de Bard-è Néchandeh et de Masjid-i Solaiman. Les 
trouvailles monétaires (Mémoires de la Délégation 
Archéologique en Iran, XLIV, Mission de Susiane), 
Paris, 1979.
Avec l. Kahil, Mythologie gréco-romaine, 
mythologies périphériques. Études d’iconographie. 
Actes du Colloque international du CNRS no 593, 
Paris, 17 mai 1979 (Paris, Éditions du CNRS, 1981.
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 
(LIMC), II, Zurich/Munich, 1984 : édition des articles 
en français.
Avec G. depeyrot et J.-C. riChard, Les collections 
monétaires de l’Administration des Monnaies et 
Médailles, I : Monnaies du monde antique, éd. 
G. Depeyrot, Paris, 1985 : « Monnaies grecques » et 
« Monnaies orientales », p. 13-39 et pl. 1-12.
Avec L. Kahil et P. linant de Bellefonds, 
Iconographie classique et identités régionales. Actes 
du Colloque international du CNRS no 619, Paris, 
26-27 mai 1983 = Supplément XIV du Bulletin de 
correspondance hellénique, Paris/Athènes, 1986.
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 
(LIMC), III, Zurich/Munich, 1986 : édition des articles 
en français.
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 
(LIMC), IV, Zurich/Munich, 1988.
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 
(LIMC), V, Zurich/Munich, 1990.
Avec P. linant de Bellefonds, réédition partielle, 
sous le titre Pétra retrouvée, du Voyage de l’Arabie 
Pétrée par Léon de Laborde et Linant (1828). Le 
texte, publié par l. de Laborde en 1830-1833, est 
précédé de « La découverte de Pétra » (traduction 
par Ph. Babo d’un chapitre de J. l. Burckhardt) et 
augmenté d’extraits du carnet de voyage inédit de 
L. M. A. Linant de Bellefonds, d’une présentation, 
d’un glossaire et de notes. Paris, Pygmalion/Gérard 
Watelet, 1994.
Avec J.-M. dentzer, Pétra. La cité des caravanes 
(coll. Découvertes Gallimard 372), Paris, 1999. 
2e tirage, mis à jour et corrigé, en 2000. 3e tirage en 
2001. Édition américaine : Petra, Lost City of the 
Ancient World, Abrams Discoveries (New York, 
Harry N. Abrams, 2000). Édition anglaise : Petra, A 
Rose-Red City (Londres, Thames & Hudson, 2001).
Avec F. duyrat, Les monnayages syriens : quel 
apport pour l’histoire du Proche-Orient hellénistique 
et romain ? Actes de la table ronde de Damas, 10-12 
novembre 1999 (BAH 162), Beyrouth, 2002.
articles, contributions à des ouvrages collectifs
« Quelques monnaies d’Élymaïde entrées au 
Cabinet des Médailles », Bulletin de la Société 
française de numismatique 31/9, novembre 1976, 
p. 106-110.
Compte rendu de : « A. Geissen, Katalog 
Alexandrinischer Kaisermünzen der Sammlung des 
Instituts für Altertumskunde der Universität zu Köln, 
Bd. I. Augustus-Trajan, Opladen, 1974 », REG 89/1, 
1976, p. 133-135.
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Avec L. Kahil, « Un nouveau Lexique 
iconographique de la mythologie classique », REG 
89, 1976, p. 80-82.
« Quelques  très  petites  monnaies  trouvées  à  Sīʾ 
(Syrie du Sud) », Bulletin de la Société française de 
numismatique 37/7, juillet 1981, p. 82-85, pl. 2.
« Ana », LIMC I (Zurich/Munich, 1981), p. 753, pl. 609.
« Divinités et mythologie sur les monnaies de la 
Décapole », Le Monde de la Bible 22, janvier-février 
1982, p. 43-47.
« Mission de numismatique (CNRS) », 
F. VilleneuVe (éd.), Contribution française à 
l’archéologie jordanienne, Paris/Amman, Ifapo, 1984, 
p. 38-40 ; 2e édition, Paris/Amman, 1989, p. 99-104.
« Ares [in peripheria orientali] », LIMC II, Zurich/
Munich, 1984, p. 493-498, pl. 372-374 ;
Avec P. linant de Bellefonds « Artemis [in 
peripheria orientali] », p. 766-771, pl. 575-577.
« Les monnaies des fouilles de Sīʾ et la circulation 
monétaire antique dans le Hauran », J.-M. dentzer 
(éd.), Hauran I. Recherches archéologiques sur la 
Syrie du Sud à l’époque hellénistique et romaine. 
Première partie (BAH 124), Paris/Beyrouth, Geuthner/
Ifapo, 1985, p. 203-217.
« Rapport préliminaire sur les monnaies de 
Jerash », J. seiGne et al., « Recherches sur le 
sanctuaire de Zeus à Jerash », F. zayadine (éd.), 
Jerash Archaeological Project 1981-1983 I, Amman, 
Department of Antiquities, 1986, p. 77-82, et pl. aux 
p. 103-104.
« Les monnaies orientales », G. depeyrot, 
Catalogue des monnaies d’or et d’argent du Musée de 
Cognac, Cognac, 1986, p. 67-68.
« Note sur les monnaies de Doura-Europos 1984 », 
Syria 63, 1986/1-2, p. 83-84.
« Les monnaies antiques », La Voie Royale. 9000 
ans d’art au royaume de Jordanie. Cat. expo., Paris, 
Musée du Luxembourg, 26 novembre 1986 - 25 
janvier 1987, Paris, 1986, p. 286-303, no 393-444, et 
notice du no 250, p. 210.
« Azzanathkona/Hazzanathkona », LIMC III, 
Zurich/Munich, 1986, p. 71 pl. 61 ; « Derketo », 
p. 382-383, pl. 277 ; « Deukalion II », p. 385, pl. 278 ;
Avec P. linant de Bellefonds, « Dionysos [in 
peripheria orientali] », p. 514-531, pl. 406-419 ; 
« Dioskouroi [in peripheria orientali] », p. 593-597, 
pl. 477-481 ; « Elagabalos », p. 705-708, pl. 542 ; « Eros 
[in peripheria orientali] », p. 942-952, pl. 668-677.
« La réutilisation des monnaies de bronze à l’époque 
impériale : quelques exemples proche-orientaux », 
G. depeyrot, T. haCKens & Gh. MouCharte (éd.), 
Rythmes de la production monétaire, de l’Antiquité à 
nos jours. Actes du Colloque international organisé 
à Paris du 10 au 12 janvier 1986 par la Monnaie 
de Paris, le CNRS et le Séminaire de Numismatique 
Marcel Hoc de l’Université Catholique de Louvain = 
Numismatica Lovaniensia 7, Louvain-la-Neuve, 1987, 
p. 227-235.
« Sur le monnayage de Dion “de Cœlé-Syrie” », 
P.-L. Gatier, B. helly & J.-P. rey-Coquais (éd.), 
Géographie historique au Proche-Orient (Syrie, 
Phénicie, Arabie, grecques, romaines, byzantines). 
Actes de la table ronde du CNRS, Valbonne, 16-
18 septembre 1985 (Notes et monographies 
techniques 23), Paris, CNRS-CRA, 1988, p. 325-339.
« Note sur les monnaies [de Doura-Europos] 
découvertes en 1986 et 1987 », Syria 65, 1988/3-4, 
p. 283-284 = P. leriChe, Doura-Europos II, Études 
(hors-série 17), Paris, Ifapo/Geuthner, 1988.
« Gerasa », LIMC IV, Zurich/Munich, 1988, 
p. 182, pl. 101 ; « Helioseiros », p. 625, pl. 385.
« La monnaie en Syrie à l’époque hellénistique et 
romaine (fin du iVe s. av. J.-C.-fin du Ve s. apr. J.-C.) », 
J.-M. dentzer & W. orthMann (éd.), Archéologie et 
histoire de la Syrie II. La Syrie de l’époque achéménide 
à l’avènement de l’Islam, Sarrebruck, 1989, p. 149-
190, fig. 11-14.
« Dieux et héros sur les monnaies d’Aphrodisias », 
Dieux et héros grecs à Aphrodisias (Dossiers 
d’archéologie 148, avril 1990), p. 46-61.
« Sur  la  figure  de Tyché  en Nabatène  et  dans  la 
province d’Arabie », F. zayadine (éd.), Petra and 
the Caravan Cities. Proceedings of the Symposium 
organised at Petra, 23-28 September 1985, by 
the Department of Antiquities of Jordan and the 
Iconographic Lexicon of Classical Mythology (LIMC) 
with the financial Support of Unesco, Amman, 1990 
[1992], p. 131-146, dont 3 pl.
« Kar », LIMC V, Zurich/Munich, 1990, p. 625, pl. 385.
Avec P. linant de Bellefonds, « Deux Français à 
Pétra : le voyage de Laborde et Linant de Bellefonds 
en 1828 », Archéologia 262, novembre 1990, p. 48-59.
« Numismatique de la Décapole : un exemple de 
monnayage civique grec en Orient », Hellinismos sti 
Anatoli / L’hellénisme en Orient, Proceedings of the 
International Meeting of History and Archaeology, 
Delphi, 6-9 November 1986 (Athènes, 1991), p. 161-175.
« Les monnaies antiques de Pétra », Pétra et le 
royaume des Nabatéens (Dossiers d’archéologie 163, 
septembre 1991), p. 46-47.
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« Quelques monnaies trouvées à Tell Mohammed 
Diyab (Syrie) », J.-M. durand (éd.), Mémoires de 
N.A.B.U. 2, Recherches en Haute Mésopotamie, Tell 
Mohammed Diyab, Campagnes 1990 et 1991, Paris, 
SEPOA, 1992, p. 93-94.
« Monete imperiali di Antiochia », O. rouault & 
M. G. Masetti-rouault (dir.), L’Eufrate e il Tempo, 
Le civiltà del medio Eufrate e della Gezira siriana 
(Rimini, 28 marzo-31 agosto 1993), cat. expo., no 413, 
p. 476-477,  fig.  p. 400.  Notice  décrivant  quelques 
monnaies trouvées à Rumeila-Mishrifet.
« Palmyra », LIMC VII, Zurich/Munich, 1994), 
p. 156-158, pl. 98 ; « Phanebalos », p. 362-363, 
pl. 317 ; « Philadelpheia I », p. 372-373, pl. 320 ; 
« Philadelpheia II », p. 373-374, pl. 320 ; « Sandas », 
p. 662-665, pl. 501-502 ; « Seeia », p. 704-705 ; 
« Shadrapha, Satrapes », p. 749-753, pl. 547 ; 
« Sidon », p. 758-759, pl. 550.
Compte rendu de : J. elayi & A. G. elayi, 
Trésors de monnaies phéniciennes et circulation 
monétaire (ve-ive siècles avant J.-C.), Supplément 1 
à Transeuphratène, Paris, Gabalda, 1993 = 
Transeuphratène 11, 1996, p. 153-156.
Introduction (p. 14) et catalogue des pierres 
gravées (p. 15-146), cat. expo. La collection Signol. 
Pierres gravées, Musée des Beaux-Arts de Tours, 
Tours, Musée des Beaux-Arts, 1997.
« Un trésor monétaire frappé à Tyr », Le Monde de 
la Bible 107, novembre-décembre 1997, p. 19.
« Les monnaies », P. leriChe & M. Gelin (éd.), 
Doura-Europos, Études, IV (1991-1993), BAH 149, 
Beyrouth, Ifapo, 1997, p. 219-222.
« Zeus [in peripheria orientali] », LIMC VIII, 
Zurich/Düsseldorf, 1997 ;
Avec P. linant de Bellefonds, « Zeus en Syrie et 
en Nabatène », p. 384-388, pl. 250-252 ; « Poseidon 
[in peripheria orientali] », p. 1019-1021, pl. 676.
Avec A. daVesne & R. erGeç, « Le début des 
tétradrachmes d’Athènes du “Nouveau Style” : un 
trésor trouvé près de Gaziantep en 1994 », Anatolia 
Antiqua (Eski Anadolu) V, 1997, p. 44-82.
« Le trésor de Gérasa », Le Monde de la Bible 115, 
novembre-décembre 1998, p. 74.
« De nouvelles monnaies de Gérasa (Jérash, 
Jordanie) », Bulletin de la Société française de 
numismatique 53/9, novembre 1998, p. 242-245, 4 fig.
Avec G. leCuyot, « Deir er-Roumi. Étude du 
matériel numismatique », Memnonia IX, 1998, 
Bulletin édité par l’Association pour la sauvegarde du 
Ramesseum, Hommages posthumes à Gamal Eddine 
Mokhtar, I, Le Caire, p. 107-119.
Avec D. G. Barrett, « The Coins », M. S. 
JouKowsKy (éd.), Petra Great Temple, I: Brown 
University Excavations 1993-1997, Providence (RI), 
1998, p. 317-324.
« Les lieux de culte en Nabatène », G. dollfus, 
Jordanie. Sociétés, cultes et religions (Dossiers 
d’archéologie 244, juin 1999), p. 38-44.
« Sur des types monétaires de Canatha », 
M. aMandry & S. hurter (dir.), Travaux de 
numismatique grecque offerts à Georges Le Rider, 
Londres, Spink, 1999, p. 25-35, pl. 4.
« La circulation des monnaies à l’est du Jourdain 
à l’époque perse », J. elayi, Actes du IVe Colloque 
international La Transeuphratène à l’époque perse : 
économie, commerce et monnaie, Paris, 20-22 novembre 
1997 (Transeuphratène 20), 2000, p. 167-168.
« La religion irrigue Pétra », L. nehMé & 
E. VilleneuVe (dir .), Pétra : dernières nouvelles de la 
cité rose (Le Monde de la Bible 127, mai-juin 2000), 
p. 32-35.
« Les monnaies antiques de Gaza », J.-B. huMBert 
(éd.), Gaza méditerranéenne. Histoire et archéologie 
en Palestine, Paris, Errance, 2000, p. 70-72.
« Un type monétaire romain de Raphanée (Syrie) », 
Bulletin de la Société française de numismatique 55/7, 
septembre 2000, p. 165-167, 5 fig.
« Les monnaies de Ras Ibn Hani, près de Lattaquié, 
et les guerres de Syrie », A. daVesne & O. piCard 
(dir.), Guerre et monnaie en Grèce ancienne = Actes 
des Journées Ernest Babelon (Nice-Valbonne, 6-7 mai 
1999), Revue numismatique, 2000, p. 59-69.
Avec M. Kalos, « Quelques monnaies trouvées à 
Sahr (Syrie du Sud) », Bulletin de la Société française 
de numismatique 55/1, janvier 2000, p. 1-4, 3 fig.
« La monnaie à Palmyre », « Les tessères », et 
plusieurs notices sur des objets exposés (monnaies 
et tessères), J. Charles-Gaffiot, H. laVaGne, J.-M. 
hofMan (dir.), Moi Zénobie, reine de Palmyre, cat. 
expo. Paris, Mairie du Ve arrondissement, septembre-
décembre 2001 (Paris, Centre culturel du Panthéon) ; 
(Rome, Centro Italiano per le Arti e la Cultura) ; Milan, 
Skira, nos 8-9, 19-23, 135-136, 167-180, p. 99-101, 186, 
188-189, 248, 275-280, 317, 319, 341, 347-352.
« Note sur le trésor de monnaies ptolémaïques de 
ʿIraq al-Amir », ADAJ 45, Amman, 2001, p. 483-486.
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« La place des monnaies de Décapole et 
d’Arabie dans la numismatique du Proche-Orient à 
l’époque romaine », C. auGé & F. duyrat (éd.), Les 
monnayages syriens : quel apport pour l’histoire du 
Proche-Orient hellénistique et romain ? Actes de la 
table ronde de Damas, 10-12 novembre 1999 (BAH 
162) Beyrouth, Ifapo, p. 153-166, dont 1 carte.
Avec F. renel, L. Borel & C. MarCh, « New 
excavations in the Qasr al-Bint Area at Petra », ADAJ 
46, 2002, p. 309-313.
Avec Z. sawaya, « Un nouveau poids hellénistique 
de Bérytos », Baal 6, 2002, p. 329-333, et résumé 
partie arabe p. 10, Beyrouth.
« Cinquième  partie :  les  monnaies  de  Sīʾ8 », 
J. dentzer-feydy, J.-M. dentzer, P.-M. BlanC (éd.), 
Hauran II. Les installations de Sīʾ8. Du sanctuaire à 
l’établissement viticole (BAH 164), Beyrouth, Ifapo. 
Vol. I, texte, p. 229-266 ; vol. II, planches, pl. 174-179.
« Rémanences hellénistiques dans les monnayages 
provinciaux de Syrie et d’Arabie », Actes des Journées 
d’histoire monétaire La “crise” du iiie siècle : autour 
de l’œuvre numismatique de Jean-Pierre Callu (Paris, 
Sorbonne, 20-21 octobre 2000), Revue numismatique 
159, 2003, p. 75-82.
Avec P. linant de Bellefonds, « Les offrandes 
au Proche-Orient », s.v. « Weihgeschenke. Altitalien 
und Imperium Romanum », ThesCRA I, Processions-
Sacrifices-Libations-Fumigations-Dedications, Los 
Angeles/Bâle, The J. Paul Getty Museum/Fondation 
pour le LIMC), nos 794-864, p. 423-431, pl. 127-128.
« De Pétra au wadi Ramm : le Sud jordanien nabatéen 
et arabe », Archéologies, 20 ans de recherches françaises 
dans le monde, Paris, ministère des Affaires étrangères/
Maisonneuve & Larose/ADPF/ERC, p. 428-429.
« Nouvelles recherches autour du Qasr al-Bint à 
Pétra (Jordanie) », Bulletin archéologique de la SFAC, 
RA 2005/1, Paris, p. 186-192.
« D’Émèse à Laodicée : l’activité monétaire 
en Syrie moyenne à l’époque romaine », Actes du 
colloque international La Syrie moyenne, de la mer 
à la steppe (Hama, 27 septembre-2 octobre 1999), 
Annales archéologiques arabes syriennes [envoyé à 
l’éditeur].
Avec V. Bernard, P. dal-prà, Y. GerBer, 
L. nehMé & I. saChet, « Report on the 2004, Fourth 
Season, of the Saudi-French Archaeological Project at 
Medain Salih », Atlal 20, 2005, p. 197-220 (anglais), 
p. 145-158 (arabe).
Avec M. MoriGGi, « Marco Aurelio a Petra », 
Archeo 249, Novembre 2005, p. 10-11.
Avec F. renel, « The Qasr al-Bint Area. Imperial 
Propaganda in a Nabataean Sanctuary », Meetings with the 
Past: Treasures for the Future. An exhibition on European-
Jordanian Cooperation in the field of Archaeology in 
Jordan, cat. expo., Amman, 2005, p. 46-47.
Avec E. fontan & D. roGer, « Un empereur 
à Pétra : découverte d’un nouveau portrait de 
Marc Aurèle », Feuillets du Louvre, Actualité du 
département des Antiquités orientales 9, cat. expo. du 
7 février au 4 juin 2007 au Louvre du buste de Marc 
Aurèle découvert en 2004 par la mission « De Pétra au 
wadi Ramm ».
Avec J. dentzer-feydy, M. Vallerin, T. fournet, 
R. MuKdad & A. MuKdad, Bosra aux portes de 
l’Arabie (Gifpo 5), Beyrouth/Damas/Amman, 
Ifpo, p. 43 [sur les monnaies et cultes aux époques 
nabatéenne et romaine].
Avec G. Burrafato, R. Chapoulie, S. duBernet, 
A. M. Gueli, I. saChet, G. stella, S. O. troJa, 
« Caratterizzazione di gemme provenienti da ath-
Thughrah (Giordania) », XCIV Congresso Nazionale 
Società Italiana di Fisica, Genova, 22-27 settembre 
2008, Bologne, Società Italiana di Fisica, 2008, p. 156.
« L’histoire du site d’après les monnaies », 
R. étienne, J.-F. salles & F. zayadine (éd.), ʿIraq al-
Amir. Guide historique et archéologique du domaine 
des Tobiades, Beyrouth, 2010, p. 33-41.
Avec V. Bernard, P. dal-prà, Y. GerBer, 
L. nehMé & I. saChet, « Report on the 2004, Fourth 
Season, of the Saudi-French Archaeological Project 
at Madāʾin Sālih », Atlal 20, p. 197-220, pl. 7.1-7.20, 
p. 145-157 [version arabe].
Avec F. renel, M. Mouton, C. Gauthier, 
C. hatté, J.-F. salièGe & A. zazzo, « Dating the early 
phases under the temenos of the Qaṣr al-Bint at Petra », 
L. nehMé & L. wadeson (éd.), The Nabataeans in 
Focus: Current Archaeological Research at Petra 
(Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 
Supplement 42), Oxford, Archaeopress, p. 39-54.
« Coin circulation in early Petra: a summary », 
M. Mouton & S. sChMid (éd.), Men on the Rocks: The 
Formation of Nabataean Petra, Berlin, Logos Verlag, 
p. 129-134.
Avec L. Borel, J. dentzer-feydy, C. MarCh, 
F. renel & L. tholBeCq, « Pétra. Le sanctuaire 
du Qasr al-Bint et ses abords : un état des lieux des 
travaux de la mission archéologique française à Pétra, 
Jordanie (1999-2013) », Syria 93, 2016, p. 255-310.
« Les monnaies », J.-M. dentzer & T. M. weBer-
KaryotaKis (dir.), Hauran IV, recherches syro-franco-
allemandes 1998-2008, Sahr Al-Leja I : le sanctuaire 
et l’agglomération à l’époque romaine (BAH 209), 
Beyrouth, Ifpo, 2017, p. 427-432.
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« Le monnayage », J.-M. dentzer, J. dentzer-
feydy, P.-M. BlanC et al. (éd.), Hauran VI. Bosra 
nabatéenne (BAH), Beyrouth, Ifpo [deux parties : 
« Les monnaies et la circulation monétaire » et « Les 
cultes de Bosra d’après les types monétaires »].
Avec P. linant de Bellefonds, « Les aventuriers de 
l’arche perdue : témoignages du xixe siècle sur l’arche 
de Bāb as-Sīq », D. Graf & S. sChMid, Fawzi Zayadine 
Festschrift / Mélanges offerts au Dr Fawzi Zayadine.
« The Iconographical Programme of the Imperial 
Monument in front of the Qasr al-Bint: New Thoughts », 
L. tholBeCq & L. wadeson, Nabataean and Roman 
Sculpture in Petra: Current Research and Perspectives. 
Actes du colloque international Bruxelles, 6 décembre 
2014 (coll. Études d’Archéologie), Bruxelles, CReA, 
Université Libre de Bruxelles.
